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• • • • 
HYVI NVO I NTIA ETSI MASSA 
Hyvinvointia ei synny hallinto ja rakenteet edel/a, vaan kansa/ainen on nostettava 
keskioon. Hyvinvointiva/tion arvoperustaa voi tarkastel/a pohtimalla tasapuolisesti 
ja rehel/isesti seka hyvia etta huonoja arvoja. 
U
sein kuulee huokailtavan, etta hyvinvoin­
tivaltiosta Suomi on enaa rippeet jaljella. 
Kunnioittamani Erik Allardt opetti nuo­
ruudessani, etta suomalaisilla on suurempi 
taipumus ilmaista negatiivisia asenteita kuin muiden 
maiden kansalaisilla ja etta erot asenteissa ovat usein 
suurempia kuin erot toiminnassa (1976, 172.) Miten 
hyvinvointi nykyisessa nurinapuheessa mahtaa olla 
maaritelty ja miten se on puntaroitu? 
Allardt (1976, 337) kuvasi pohjoismaista hyvin­
vointivaltiota valtioksi, jossa tietyt riskit on eliminoitu 
ja jonkinlainen perusturvallisuus taattu, mutta jossa 
samalla kilpailu on sopivasti sallittua. Aineellisen hy­
vinvoinnin erot nakyivat Allardtin mielesta parhaiten 
bruttokansantuotetta tarkkailemalla, vaikka jo tuol­
loin BKT:hen kohdistui arvostelua. (1976, 87.) 
Viela 2000-luvun ensimmaisella vuosikymmenella 
kansakunnan hyvinvointia maaritti konsensus, jossa 
talouselaman intressit esitettiin yhteisena kansallise­
na etuna. Vientiteollisuus ja valtiollis-poliittinen johto 
maarittelivat valttamattomyydet. (Julkunen 2006, 38.) 
Puhuttiin jatkuvan kasvun tarpeesta, joka on valtta­
maton, jottei hyvinvointi vahene. Sittemmin talous­
kasvun huomattiin lisaavan pikemmin pahoinvointia 
kuin hyvinvointia, silla sen tavoittelu on pakottanut 
supistamaan hyvinvointipalveluja. Rahoituksen di­
lemma ei ole haihtunut eivatka tuloerot poistuneet. 
Vallitseva viime vuosien trendi on ollut kohtuul­
listaa elamaa. Kohtuullistajille riittaa, etta suhde la­
heisiin ihmisiin ja luontoon on kunnossa ja talous 
kohtuullisesti hallinnassa. On tyota, terveytta, riitta-
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van puhdas ymparisto ja kavereita. Samaa ilmiota ovat 
osuuskunnat, paikalliset tuotteet, kierratys, vaihtota­
lous, verkostoituminen, vertaistuki, kansalaistoiminta 
ja itse tekeminen. Kysymys on tavasta ymmartaa hy­
vinvointi kokonaan uudella tavalla ja hylata jatkuvan 
taloudellisen kasvun ihanne. 
Silti elaman edellytykset yhteiskunnan pohjalla 
huutavat yha kohennusta. Huono-osaisuuteen vai­
kuttaa elamanhallinnan lisaksi vallitseva sosiaalipo­
litiikka. Perustulo olisi hyodyllisinta suunnata aluksi 
kokeellisesti heikoimmassa asemassa oleville, mutta 
kuitenkin tyohaluisille ihmisille: esimerkiksi osa­
tyokykyisille kansalaisille seka itseaan tyollistaville 
patkatyolaisille ja freelancereille. Se ei saisi riippua 
paikkakunnasta. 
Mutta ollaanko hyvinvointivaltiosta puhuttaessa 
etsimassa kadonnutta aikaa? Kansallisvaltion rajojen 
musertuminen vauhdilla ekologisen kriisin keskella 
tuottaa monille ahdistusta. Nuorille suomalaisille mo­
nikulttuurisuudessa ei ole mitaan uutta, mutta heita 
vanhempi vaki kyyristelee usein pelon ja vihapuheen 
ilmastossa. Heikki Hiilamon mukaan on turha tees­
kennella, etteiko vaesto olisi jakautunut myonteises­
ti ja kielteisesti maahanrnuuttajiin suhtautuviin. On 
vaara, etta aaripaat hakeutuvat yha kauemmaksi toi­
sistaan eika vakivallalta valtyta. (Hiilamo, 2016.) 
Ei uudistuksia hallinto ja rakenteet edella 
Sote-uudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhteensovittaminen tavoittelee mm. ihmisten hy­
vinvointi- ja terveyserojen kaventumista. Sote-kus-

